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(负担 ) 与效用 (利益 ) 对称是市场经济中
应得到遵循的基本准则之一
,
当着我国国
债转为市场发行之时
,
它理所当然地也应
遵循这一准则要求
,
这不仅是减轻国债所
加诸于社会的额外负担间题
,
而且更主要
的是避免国债发行对正常市场秩序的破
坏问题
。
否则的话
,
国债使用的非市场性
和发行偿还的时差性就极可能产生这种
后果
。
随着我国国债规模的迅速增大
,
这
种后果就将越是严重
,
对我国社会主义市
场经济体制的妨碍和干扰也越严 重
。
所
以
,
确保国债发行
,
使用和偿还时的负担
与受益的对称
,
也应是我国公债负担理论
所应大力予以研究的
。
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